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РЕЗУЛЬТАТИЙОБГОВОРЕННЯ.Хромато-
рамиефірноїоліїтравив.лÀчноонаведено
нарисÀн³À.
Даніщодоя³існоо та ³іль³існоовмістÀ
³омпонентівефірноїоліїтравив.лÀчноонаве-
деновтаблиці.
ВефірнійоліїLysimachianummulariaL.вияв-
леновÀлеводи,спиртиальдеіди,³етони,фе-
ноли,фенолефіритаестери.
Аналіз³омпонентноос³ладÀефірноїолії
травиLysimachianummulariaL.дозволивви-
явити42речовини(табл.).Знихідентифі³овано
12оранічних³ислот,24терпеновихсполÀ³и.
СередостанніхвиявленоаліфатичнісполÀ³и:
пентаде³ан,е³саде³ан,β-³аріофілен,похідне
фенілпропанÀ–метилевенол;³етони–³ам-
форÀ,еранілацетон,е³саідрофарнезилаце-
тон,диідро-5-пентил-2(3Н)-фÀранон,β-іонон,
бензофенон; альдеіди – 2,4-ептадієналь,
де³аналь;естери–борнілацетат,бÀто³сіето-
³сіетилацетат,ізопропіллаÀрат.ДомінÀючими
³омпонентамидосліджÀванихзраз³іволіїбÀли:
пальмітинова(28,89%),міристинова(10,03%),
лаÀринова(7,93%),пальмітоолеїнова(3,89%),
лінолева(3,87%),ліноленова(3,04 %),пента-
де³анова(2,66%),олеїнова(1,98%)³ислоти,
ізопропіллаÀрат (7,12%),борнеол (5,18%),
бензофенон(2,40%),α-терпінеол(2,14%),е³-
саде³ан (2,00%), метилевенол (1,66%),
ліналоол(1,27%).
Вміст ефірної олії À траві в. лÀчноо ви-
явивсядоситьвисо³им.ТомÀперспе³тивними
єви³ористаннярослинноїсировиниLysimachia
nummulariaL.я³ефіроносноїрослинитаство-
реннялі³арсь³оозасобÀнаїїоснові.
Зо³рема,висо³ийвмістпальмітинової³ис-
лотисприяєа³тивізаціїсинтезÀвласноо³ола-
енÀ,еластинÀ,еластанÀ,лі³озамінолі³аніві
іалÀронової³ислоти.
Євели³ийдосвідви³ористанняпрепаратів,
щомістятьборнеол,Àзахідніймедицині[9].
Та³, борнеол – ³омпонентОТС-препаратів
“Rowachol”і“Rowatinex”(йоовмістс³ладає5
та10%відповідно,щонаоднÀтерапевтичнÀ
дозÀстановитьдо20м3разинадень).
Борнеолта³ожвиділенотавивченоÀс³ладі
³омпонентівефірноїоліїта³ихвідомихіширо³о
застосовÀванихÀмедицинірослин,я³шавлія
лі³арсь³а(Salviaofficinalis)[8],деревійзвичай-
ний(Achilleamillefolium)[7],валеріаналі³арсь³а
(Valerianaofficinalis)[4],хризантемаіндійсь³а
(Chrysanthemum indicum) [5], розмарин лі-
³арсь³ий(Rosmarinusofficinalis)[10]табаато
інших.
ЗіднозФарма³опеєюКНР,борнеолви³о-
ристовÀютьпривтратісвідомості,ви³ли³аній
Рис.ХроматорамаефірноїоліїтравиLysimachianummulariaL.
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

 



КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ЭФИРНОГО МАСЛА ВЕРБЕЙНИКА МОНЕТЧАТОГО
(LYSIMACHIA NUMMULARIA L.)

      


      
  a  
      
      
a
  


ESSENTIAL OILS COMPOSITION OF MONEYWORT (LYSIMACHIA NUMMULARIA L.)


         
 
    a  

        

a   

 

